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多賀城高等学校における大学 COC 事業の取り組み（３） 
―聞き取り調査からとらえた教員の認識とその変化― 
 








てきた教員や COC 事業により ICT の活用が増えた教員を対象として、集団での聞き取り調査を実施した。現場
の教員の生の声から、タブレット端末貸与や COC 事業の取り組みに対する認識を明らかにすることを試みた。 
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1. 問題と目的 

































COC 事業により ICT の活用が増えた教員のそれぞ
れを含む 5 名（教員 A〜E）を選定した。聞き取りは第
1 著者が行い、COC 授業コーディネーター（F 先生）
とキャリア教育推進コーディネーター（G 先生）も同席











参加者 性別 教員歴 熟練度 専門科目
教員A 男性 28年目 高 数学
教員B 男性 17年目 高 理科・情報
教員C 男性 12年目 中 英語
教員D 女性 26年目 低 理科・生物







3.1 iPad の使用感と利点 






































































































































































3.5 iPad 導入以前と導入直後 




























    
きに、元々学校にあったもの（機材）だとフリーズして
しまうことがあり、実用的ではなかった。それで、




3.6 iPad を活用するに至るまでの経緯 
教員 B：iPad 貸与の話が来たとき、「自分がまず持っ
ておかないと」と思った。貸与される 40 台のうち 1 台
を借りればよいという思いもあったが、自分が使いこ
なさないとたぶん何も教えられないと思った。買わな






た 1 台を 1 週間ぐらい借りて、「これもできる、あれも
できる」とは思った。しかし、（導入当初は）大型テレビ
や Apple TV とかもいまひとつよく仕組みがわからず
使えなかったので、その年（ 2015 年）はほぼ
Windows マシンで授業をやっていた。 







去年（2016 年）の 6 月ぐらいだった。ただし、当時は



































































































































































































いけない立場になった人が 1 人 2 人じゃなくて、たく
さんいたから（広がった）ということですよね。 
4. 考察 
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